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Tiyan Anggraini. S021408067. Hubungan antara faktor sosial ekonomi dan 
rumah sehat dengan perilaku sehat orang tua balita penderita Infeksi Saluran 
Pernapasan Akut (ISPA) di Kabupaten Kediri. TESIS. Pembimbing I: Ambar 
Mudigdo, Pembimbing II: RB.Soemanto. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. 
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
ABSTRAK 
Latar belakang: Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan penyebab 
kematian yang paling banyak terjadi pada balita baik di negara maju maupun di negara 
berkembang. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya kejadian penyakit ini 
diantaranya sosial ekonomi, lingkungan perumahan dan perilaku sehat orang tua. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara faktor sosial ekonomi dan 
rumah sehat dengan perilaku sehat orang tua balita penderita Infeksi Saluran 
Pernapasan Akut (ISPA). 
Subjek dan Metode: Desain penelitian ini adalah case control. Subjek penelitian 
terdiri dari 20 balita dan orang tua balita penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut 
(ISPA) dan 80 balita dan orang tua balita bukan penderita Infeksi Saluran Pernapasan 
Akut (ISPA) di Kabupaten Kediri. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik 
analisis data menggunakan regresi logistik ganda. 
Hasil:Pendidikan, pendapatan, komponen rumah, sarana sanitasi dan perilaku 
penghuni berhubungan secara signifikan dengan perilaku sehat orang tua balita 
penderita Infeksi  Saluran Pernapasan Akut  (ISPA) dengan  hasil  analisis pendidikan 
(OR=9,1; 95% CI=0,8-98,4; p=0,000), pendapatan (OR=1,3; 95% CI= 0,1-14,2; 
p=0,000), komponen rumah (OR=4,0; 95% CI=0,5-27,7; p=0,005), sarana sanitasi 
(OR=6,9; 95% CI=1,1-41,9; p=0,000), perilaku penghuni (OR=8,9; 95% CI=1,6-48,7; 
p=0,003) 
Kesimpulan:Dari   hasil penelitian  didapatkan  bahwa pendidikan, pendapatan, 
komponen rumah, sarana sanitasi dan perilaku penghuni memiliki hubungan yang 
signifikan terhadap perilaku sehat orang tua balita penderita Infeksi Saluran 
Pernapasan Akut (ISPA) dan diperoleh satu variabel yang memiliki hubungan paling 
signifikan terhadap perilaku sehat orang tua balita penderita Infeksi Saluran 
Pernapasan Akut  (ISPA),  yaitu  variabel  pendidikan. 
. 
 
Kata Kunci:Pendidikan, pendapatan, komponen rumah, sarana sanitasi,perilaku 
penghuni, perilaku sehat orang tua balita penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut 
(ISPA) 
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Tiyan Anggraini. S021408067. The Relationship Among Economic Social Factor and 
Healthy Home with Healthy Behaviour of Baby’s Accute Breathing Infection’s 
Parents in Kediri Regency. THESIS. Advisor : Ambar Mudigdo, co-Advisor : RB. 
Soemanto. Public Health Science Program. Graduate of Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
Background : Accute Breathing Infection is the main causes of babies death in 
development and under development country. There are many factors influences it 
such as : economic and social factor,home environment and healthy behaviour. This 
research’ s purpose is to analyze the relationship among economic social factor and 
healthy home with healthy behaviour of baby’s accute breathing infection’s parents. 
Subject and Method : Research design used is control case. The subject consist of 20 
babies  whose got accute breathing infection and their parents and 80 babies whose 
didn’t get accute breathing infection and their parents. Data collected used 
quissionaire. The analyze data used double logistic regression. 
Result : The statistic test got education variable (OR=9,1; CI95%=0,8 until 98,4; 
p=0,000), income(OR=1,3; CI95%=0,1 until 14,2; p=0,000), home component 
(OR=4,0; CI95%=0,5 until 27,7 ; p=0,005), sanitation(OR=6,9; CI95%=1,1 until 
41,9; p=0,000), inhabitant  behaviour (OR=8,9; CI95%=1,6 until 48,7; p=0,003). 
Conclusion : It can be concuded that education, income, home component, sanitation 
and inhabitant behaviour have relationship statistically toward the healthy behaviour 
of baby’s accute breathing infection’s parents. 
Keywords : Education, income, home component, sanitation, inhabitant behaviour and 
healthy behaviour of baby’s accute breathing infection’s parents. 
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